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e íalprorntiria L e ó n ?1 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d ispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que d e b e r á verificarse cada año . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en l a Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas a l trimes-
tre, pagadas a l solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de l a provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán a l Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
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OOBiRNO CIVIL BE LA P R O K i A 
Empadronamiento de 1930 y recti-
ficaciones de 1931 y 1932 
CONDONACIÓN, CONFIRMACIÓN 
E IMPOSICIÓN DE MÚLTAS 
A los Secretarios de A y u n t a m i e n t o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo que pre-
cep túan los a r t í c u l o s 37 de l Es ta tu to 
M u n i c i p a l , 42 de l R e g l a m e n t o sobre 
P o b l a c i ó n y t é r m i n o s m u n i c i p a l e s , 
i el Decreto de l a P r e s i d e n c i a de l 
Consejo de M i n i s t r o s de 30 de E n e r o 
de 1932, los A y u n t a m i e n t o s deben 
entregar las r ec t i f i cac iones de l p a -
d r ó n de hab i tan tes en las O f i c i n a s 
de E s t a d í s t i c a en el mes de A b r i l . 
D i c h a o b l i g a c i ó n fué r e c o r d a d a 
p o r e l Sr . Jefe p r o v i n c i a l de E s t a -
d í s t i c a de l a p r o v i n c i a , en c i r c u l a r 
inser ta en el BOLETÍN OFICIAL de 4 
de Agos to y 26 de Sep t i embre ú l t i -
m o , conce rn ien tes a l a r e c t i f i c a c i ó n 
de l p a d r ó n de 2933. 
Y c o m o q u i e r a que n o se h a r e c i -
b i d o l a d o c u m e n t a c i ó n r e c l a m a d a , 
n o obstante h a b e r e x p i r a d o e l p l azo 
de g r ac i a c o n c e d i d o a l efecto, a d -
v ie r to a los Secre tar ios de los A y u n -
t amien tos que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan , que q u e d a n c o n m i n a d o s c o n 
l a m u l t a de c i e n pesetas, c a d a u n o 
de el los , s i antes de l d í a 14 de l mes 
a c t u a l n o entregan en l a S e c c i ó n 
p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a , en c o n d i -
c iones de p o d e r prestarse a e l l a su 
c o n f o r m i d a d , l a r e c t i f i c a c i ó n de l p a -
d r ó n de hab i tan tes de 1932. 
L o s A y u n t a m i e n t o s que se encuen -
t r a n en estas c i r c u n s t a n c i a s , son los 
s iguientes: 
A l i j a de los M e l o n e s 
A n t i g u a ( L a ) 
A r d ó n 
A r m u n i a 
B a l b o a 
B a ñ e z a ( L a ) 
Bar j a s 
B a r r i o s de Sa las ( L o s ) 
B e n a v i d e s 
B e n u z a 
B e r c i a n o s de l R e a l C a m i n o 
B e r l a n g a de l B i e r z o 
B u s t i l l o d e l P á r a m o 
C a b r e r o s d e l R í o 
C a c a b e l o s 
C á r m e n e s 
C a r u c e d o 
C a r r o c e r a 
C a s t i l f a l é 
C a s t r i l l o de C a b r e r a 
C a s t r o c a l b ó n 
C a s t r o t i e r r a 
C u a d r o s 
E n c i n e d o 
E s c o b a r de C a m p o s 
F a b e r o 
G o r d a l i z a de l P i n o 
G r a j a l de C a m p o s 
I g ü e ñ a 
L u c i l l o 
M a n s i l l a de las M u í a s 
M a t a d e ó n de los Ote ros 
M o l i n a s e c a 
O e n c i a 
O m a ñ a s ( L a s ) 
P e d r o s a de l R e y 
P o l a de C o r d ó n ( L a ) 
P o n f e r r a d a 
P o z u e l o d e l P á r a m o 
P r i a r a n z a de l B i e r z o 
P r i o r o 
Puen te de D o m i n g o F l ó r e z 
Regueras de A r r i b a 
R e y e r o 
R o b l a ( L a ) 
Sabero 
S a n A n d r é s de l R a b a n e d o 
S a n E s t e b a n de Nogales 
San ta C o l o m b a de C u r u e ñ o 
San ta C o l o m b a de S o m o z a 
San ta E l e n a de J a m u z 
San ta M a r i n a de l R e y 
Santas M a r t a s 
S a n t o v e n i a de l a V a l d o n c i n a 
S o b r a d o 
T o r a l de los G u z m a n e s 
T r a b a d e l o 
T u r c i a 
V a l d e l u g u e r o s 
V a l d e p i é l a g o 
V a l d e r a s 
V a l d e s a m a r i o 
V a l d e v i m b r e 
V a l v e r d e de l a V i r g e n 
V a l l e c i l l o 
V e g a c e r v e r a 
V i l l a b r a z 
V i l l a c é 
V i l l a d e m o r de l a V e g a 
V i l l a f r a n c a de l B i e r z o 
V i l l a m e j i l 
V i l l a m o n t á n de l a V a l d u e r n a 
V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s 
V i l l a o r n a t e 
V i l l a q u e j i d a 
V i l l a q u i l a m b r e 
V i l l a s a b a r i e g o 
E n t r e estos A y u n t a m i e n t o s exis ten 
a lgunos que h a n no .presentado e l 
p a d r ó n de 1930 o l a r e c t i f i c a c i ó n 
de 1931, o a m b o s documen tos , en 
c o n d i c i o n e s de poderse prestar a 
e l los l a c o n í o r m i d a d , y c o m o q u i e r a 
que fueron m u l t a d o s p o r m í , c u y a 
m u l t a a p a r e c i ó inser ta en el B O L E -
TÍN OFICIAL de 1 ° de Sep t i embre 
ú l t i m o , he a c o r d a d o c o n f i r m a r l a 
m u l t a c i t ada , d a n d o cuen ta a los 
respect ivos Jueces de p r i m e r a i n s -
t anc i a , p a r a que p r o c e d a n p o r l a v í a 
de a p r e m i o can t r a los Secretar ios de 
A y u n t a m i e n t o cor respondientes , y a 
que se les c o n c e d i ó u n p l a z o de d iez 
d í a s pa ra h a c e r l a efectiva en pape l 
de pagos a l Es t ado , en l a S e c c i ó n 
p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a , c u y o p l azo 
h a e x p i r a d o . 
L o s A y u n t a m i e n t o s que e s t á n en 
estas c i r cuns t anc i a s , son: 
Castrotierra y Gra j a l de Campos, 
que t i enen reparados e l p a d r ó n de 
1930 y su r e c t i f i c a c i ó n de 1931. 
Bercianos del R e a l C a m i n o y Val le -
c i l lo , que t i enen r epa rado el p a d r ó n 
de 1930 y n o h a n presentado l a rec-
t i f i c a c i ó n de 1931. 
Oencia , Sobrado, Valderas y V i l l a -
f ranca, que n o h a n presentado l a 
r e c t i f i c a c i ó n de 1931 
o 
H a b i e n d o r e m i t i d o el p a d r ó n de 
hab i tan tes de 1930 y su r e c t i f i c a c i ó n 
de 1931, se c o n d o n a l a m u l t a i m -
puesta c o n t a l m o t i v o a l A y u n t a -
m i e n t o de T o r a l de los G u z m a n e s . 
* ¥ 
E s de adve r t i r l o s iguiente : 
1. ° Q u e estas mu l t a s , a u n q u e i m -
puestas a los Secretar ios de los A y u n -
t amien t r s , s e r á n t ransfer idas a los 
respect ivos A l c a l d e s , c u a n d o se de-
mos t ra re que p o r c u l p a o neg l igen-
c i a de estas A u t o r i d a d e s n o se h u -
biere c u m p l i m e n t a d o e l s e rv i c io re-
c l a m a d o . 
2. ° L a s sanc iones impues tas son 
independ ien tes de l n o m b r a m i e n t o 
de c o m i s i o n a d o s p lantones , c o n d i e -
tas y v i á t i c o s a costa de los respec-
t ivos Secretar ios , o, en su defecto, 
de los A l c a l d e s , los que se e n v i a r á n 
a los A y u n t a m i e n t a s que figuran c i -
tados an te r io rmen te , s i en e l p l a z o 
s e ñ a l a d o no c u m p l i m e n t a r e n el ser-
v i c i o que se les r e c l a m a . 
L e ó n , 3 de Sep t i embre de 1933. 
E l Gobernador c i v i l , 
S a l v a d o r Etcheverr ia B r a ñ a s 
I N S P E C C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E V E T E R I N A R I A 
CIRCULAR NUM. 40 
Sobre m a t a n z a y reconocimiento s an i -
tarios de cerdos, en domic i l io s pa r -
ticulares. 
P r ó x i m a l a é p o c a de s ac r i f i c i o de 
reses de ce rda en d o m i c i l i o s p a r t i c u -
lares, in teresa r e c o r d a r a los s e ñ o r e s 
Inspectores M u n i c i p a l e s de V e t e r i n a -
r ios de esta p r o v i n c i a l a i n e l u d i b l e 
o b l i g a c i ó n que t iene de o r g a n i z a r 
d i c h o se rv i c io , de a c u e r d o c o n los 
s e ñ o r e s A l c a l d e s , c o n a r reg lo a lo 
dispuesto en las Reales ordenes de 30 
de D i c i e m b r e de 1923 y 13 de Sep-
t i e m b r e de 1924, que m o d i f i c a l a a n -
ter ior . 
Es tas d i spos i c iones se c o n c r e t a n en 
las s iguientes reglas. 
1.a E n los A y u n t a m i e n t o s que 
cons ten de dos o m á s pueb los , los 
s e ñ o r e s A l c a l d e s , de a c u e r d o c o n los 
Inspectores M u n i c i p a l e s V e t e r i n a r i o s 
s e ñ a l a r á n los d í a s de m a t a n z a en 
cada u n o de el los; no p e r m i t i é n d o s e 
bajo n i n g ú n pretesto, efectuarla en 
otros d í a s y horas de las s e ñ a l a d a s 
i n c u r r i e n d o los cont raventores en la 
r e s p o n s a b i l i d a d que p roceda en cada 
caso. 
2 / A n t e s de l d í a 15 de Octubre 
todos los A y u n t a m i e n t o s r e m i t i r á n a 
l a I n s p e c c i ó n P r o v i n c i a l Veter inar ia 
c o p i a de l a f o r m a en que h a n orga-
n i z a d o el s e rv i c io de r econ ic imien to 
de cerdos , expresando los d í a s y a 
ser p o s i b l e las ho ra s s e ñ a l a d a s de 
m a t a n z a en cada pueb lo , pa ra si se 
cree conven ien te c o m p r o b a r su cum-
p l i m i e n t o ; d i c h o d o c u m e n t o deberá 
estar firmado po r el Inspector Vete-
r i n a r i o M u n i c i p a l y A l c a l d e s de su 
D i s t r i t o . 
3. a L o s Sres. A l c a l d e s , c o m u n i c a -
r á n p o r of ic io a los Inspectores Ve-
t e r ina r ios , p o r lo m e n o s c o n 24 ho-
ras de a n t i c i p a c i ó n , dent ro de los 
d í a s s e ñ a l a d o s p a r a l a matanza en 
c a d a p u e b l o , e l n o m b r e y d o m i c i l i o 
de los v e c i n o s que h a n de sacrificar 
reses p o r c i n a s . 
Y en aque l los pueb los donde no se 
h i c i e r e a s í , los Inspectores Veterina-
r ios r e c a b a r á n p o r escr i to de l a A l -
c a l d í a , el c u m p l i m i e n t o de lo dis-
puesto, lo c o m u n i c a r á n inmedia ta -
mente a esta I n s p e c i ó n P r o v i n c i a l 
V e t e r i n a r i a . 
4. a L o s Inspectores Veter inar ios , 
e s t á n o b l i g a d o s a r econoce r los cer-
dos, v i v o s y en muer to , m a c r o s c ó -
p i c a y m i c r o s c ó p i c a m e n t e , entregan-
do a l d u e ñ o de l cerdo , d e s p u é s del 
r e c o c i m i e n t o u n cer t i f icado del esta-
do san i t a r io de l ce rdo reconocido, 
firmado p o r e l m i s m o Inspector Ve-
t e r i n a r i o y c o n u n sel lo de 10 cénti-
m o s de l C o l e g i o o A s o c i a c i ó n Pro-
v i n c i a l de V e t e r i n a r i o s . 
5. a E n los pueb los de todos aque-
l los A y u n t a m i e n t o s que h a y a n dado 
c u m p l i m i e n t o a lo dispuesto en el 
R e a l decreto de 18 de J u n i o de 1930, 
i n c l u y e n d o (en sus presupuestos los 
haberes de l Inspector Veter inar io) la 
c a n t i d a d co r respond ien te a l recono-
c i m i e n t o d o m i c i l i a r i o de cerdos, los 
Inspectores V e t e r i n a r i o s no cobraran 
a los d u e ñ o s de los cerdos nada más 
que los 10 c é n t i m o s de l sel lo del Co-
legio de c a d a cer t i f i cado . Y en aque-
l lo s otros pueb los d o n d e no figuren 
esas cons ignac iones en su presu-
puestos, o h u b i e r e n asignado una 
c a n t i d a d ins ign i f i can te en relación 
c o n e l n ú m e r o de cerdos que se sa-
:5 
crifiquen, las A l c a l d í a s s e r á n las en-
cargadas bajo su r e s p o n s a b d i d a d en 
el primer caso, de c o b r a r l a c a n t i d a d 
2 pesetas p o r c a d a ce rdo que se 
sacrifique en los d o m i c i l i o s p a r t i c u -
lares y a l final de l a t e m p o r a d a , s i n 
pretesto a lguno , l i q u i d a r á n c o n el 
Inspector V e t e r i n a r i o , p r e v i o el re-
parto que juzgue necesar io , a d e m á s 
la de la c i f r a que f igure en p resu-
puesto, l a d i f e r e n c i a que h a y a entre 
la cant idad c o n s i g n a d a en los m i s -
ylo que c o r r e s p o n d a en r e a l i d a d . 
6. a L o s A y u n t a m i e n t o s f a c i l i t a r á n 
al Inspector V e t e r i n a r i o M u n i c i p a l 
los aparatos m i c o g r á f i c o s y d e m á s 
material que e l s e r v i c i o precise a no 
ser que el Inspec tor manif ies te que 
cuenta c o n aparatos y m a t e r i a l de su 
propiedad y ofrezca u t i l i z a r l o s en el 
servicio, s i n i n d e m n i z a c i ó n de l m u -
nicipio n i de los pa r t i cu l a r e s p o r t a l 
concepto. 
7. a C u a n d o los r e c o n o c i m i e n t o se 
hayan en los pueb los dis tantes m á s 
de 3 k i l ó m e t r o s de l a r e s i d e n c i a o f i -
cial del Inspector V e t e r i n a r i o , debe-
rán abonar los d u e ñ o s de los cerdos 
sacrificados l a c a n t i d a d de 2'50 pese-
tas por k i l ó m e t r o , c u y a c a n t i d a d 
debe ser pagada entre todos los p r o -
pietarios de los cerdos sac r i f i cados 
ese día en el m i s m o p u e b l o . 
8/ T e n i e n d o en l a a c t u a l i d a d m u -
chos A y u n t a m i e n t o s vacantes o ser-
vidos i n t e r i namen te los se rv ic ios V e -
terinarios, p r o c e d e r á n s i n d e m o r a , 
los A y u n t a m i e n t o s que no lo h a y a n 
hecho, a a n u n c i a r su p r o v i s i ó n en 
propiedad, c o n ar reglo a l a o r d e n 
del 26 de F e b r e r o y C i r c u l a r de l a 
Inspección P r o v i n c i a l de V e t e r i n a r i a 
publicada en este BOLETÍN OFICIAL 
el 14 de M a r z o ; d e b i e n d o m i e n t r a s 
tanto que se resue lven los c o n c u r s o s 
y con el fin de ev i ta r las a l t e rac iones 
que puedan sob reven i r en l a s a l u d 
Pública y de las in fecc iones que s u -
fra la G a n a d e r í a , aque l lo s A y u n t a -
mientos que tengan vacan tes o ser-
vidos in te r inamente los S e r v i c i o s V e -
terinarios p o r u n Inspector , c u y a Te-
ndencia sea m u y dis tante , que le i m -
posibilite a tender el s e rv i c io en l a 
forma r eg l rmen ta r i a , n o m b r a r á n ac-
Cldentalmente c o n l a d o t a c i ó n lega l 
a aquel V e t e r i n a r i o que lo so l ic i tase 
y que de a n t e m a n o fijase l a r e s iden-
Cla en el A y u n t a m i e n t o . 
. ^ A los A y u n t a m i e n t o s que per-
Slstan en dejar i n c u m p l i d a s las d i s -
posiciones vigentes sobre h i g i e n e y 
S a n i d a d V e t e r i n a r i a , se les i m p o n -
d r á p o r este G o b i e r n o c i v i l las san-
c iones que l a L e y au to r i za , h a c i e n d o 
responsables e spec ia lmente a los A l -
ca ldes y Secre tar ios de las a l t e r a c i o -
nes que p u e d a n sob reven i r en l a sa-
l u d p ú b l i d a y de las i n f ecc iones que 
suf ran l a G a n a d e r í a , p o r no o rgan i -
zarse a t i e m p o , s e rv i c io s tan necesa-
r ios e i nd i spensab les . 
L e ó n , 29 de Sep t i embre de 1933. 
E l Gobernador c iv i l , 
S a l v a d o r Etcheverr ia B r a ñ a s 
He OuFaS 'Mlm M ti 
A N U N C I O S 
V i s t o el resu l tado ob t en ido en l a 
subas ta c e l e b r a d a en esta Je fa tu ra el 
d í a 16 de l cor r ien te , p a r a las obras 
de c o n s e r v a c i ó n de r íos k i l ó m e t r o s 
12,328 a l 14,371 de l a car re te ra de 
B e m b i b r e a l a de L e ó n a C a b o a l l e s , 
he r e sue l toad jud ica r de f in i t i vamen te 
d i c h a s obras a l me jor pos tor D . F r a n -
c i sco F e r n á n d e z , v e c i n o de L e ó n que 
se c o m p r o m e t e a e jecutar las c o n arre-
glo a c o n d i c i o n e s , po r l a c a n t i d a d 
de 17.986,14 pesetas, e l que d e b e r á 
o torgar l a co r re spond ien te e sc r i tu ra 
de con t r a t a ante esta Je fa tu ra de L e ó n 
den t ro de l p l azo de u n mes, a con ta r 
de l a fecha de su p u b l i c a c i ó n en e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
P a r a e l lo d e b e r á ac red i t a r h a b e r 
c u m p l i d o c o n lo d ispues to en e l 
apa r t ado B ) de l a B e a l o r d e n de 30 
de J u l i o de 1921 (Gaceta de l 4 de 
Agos to ) referente a l r é g i m e n o b l i g a -
t o r i o de r e t i ro obre ro , o sea l a pre-
s e n t a c i ó n de l b o l e t í n o r e c i b o auto-
r i z a d o que ju s t i f i que el ingreso de 
l a cuo ta o b l i g a t o r i a en l a o f i c i n a 
co r re spond ien te y p resen ta r los d o c u -
men tos que p r u e b e n e l c o m p l e t o 
c u m p l i m i e n t o de l o o r d e n a d o en l a 
L e y de 4 de J u l i o de 1932 (Gaceta de l 
7), sus t i tuyendo p o r otro el a r t í c u l o 
168 de l C ó d i g o de l T r a b a j o , todo e l lo 
respecto a i n d e m n i z a c i o n e s p o r i n c a -
pac idades pe rmanen tes o muer te . 
Q u e d a n d o a s i m i s m o o b l i g a d o a l 
c u m p l i m i e n t o de lo que p resc r ibe l a 
c o n d i c i ó n 11.a de las pa r t i cu l a r e s y 
e c o n ó m i c a s de l a con t r a t a que tex-
tua lmen te d i ce que « B e g i r á n p a r a 
esta con t r a t a los preceptos a que se 
refiere l a L e y de 14 de F e b r e r o de 
1907, r e l a t i v a a l a p r o t e c c i ó n a l a I n -
| d u s t r i a N a c i o n a l , B e a l decreto de 20 
de J u n i o de 1902, referente a l c o n t r a -
; to de t rabajo c o n los obreros , l o le -
\ g i s l ado sobre el re t i ro obre ro y a c c i -
; denles de l trabajo, y B e a l decreto- ley 
de 27 de Agos to de 1907 sobre el ca r -
b ó n n a c i o n a l » . A s i m i s m o d e b e r á re-
i m i t i r a esta Je fa tu ra antes de da r c o -
i m i e n z o a las obras el con t ra to de t r a -
; bajo ce l eb rado c o n los obre ros l l e -
; n a n d o a q u é l todas las f o r m a l i d a d e s 
y c o n d i c i o n e s que o r d e n a el B e a l 
i decreto- ley n ú m e r o 744 de fecha 6 de 
I M a r z o de 1929 (Gaceta de 7). 
| L o que se p u b l i c a en el BOLETÍN 
* OFICIAL p a r a c o n o c i m i e n t o de l in te -
rosado y a los efectos de l a c o n d i c i ó n 
| p r i m e r a de las p a r t i c u l a r e s y e c o n ó -
| m i c a s de esta con t ra ta , que d e b e r á 
| t a m b i é n tener en cuen t a d i c h o i n -
: teresado. 
i L e ó n , 26 de Sep t i embre de 1933.— 
i E l Ingeniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
V i s t o el resu l tado ob ten ido en l a 
subas ta c e l e b r a d a en esta Je fa tura e l 
d í a 18 de l cor r ien te , p a r a las obras 
de r e p a r a c i ó n de los k i l ó m e t r o s 62, 
63 y 64 de l a car re te ra de l a de V i l l a -
c a s t í n a V i g o a L e ó n , he resuelto a d -
j u d i c a r de f in i t i vamen te d i c h a s obras 
a l me jo r postor , D . F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z , v e c i n o de L e ó n , que se c o m -
promete a e jecutar las c o n a r reg lo 
a c o n d i c i o n e s po r l a c a n t i d a d de 
30.470,69 pesetas, e l que d e b e r á otor-
gar l a co r re spond ien te e sc r i tu ra ante 
u n N o t a r i o que p o r t u r n o le co -
r r e sponda , de L e ó n den t ro de l p l a z o 
de u n mes, a c o n t a r de l a f echa de su 
p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de 
l a p r o v i n c i a . P a r a e l lo d e b e r á ac re -
d i t a r h a b e r c u m p l i d o c o n lo d i s -
puesto en e l apa r t ado B ) de l a B e a l 
o r d e n de 30 de J u l i o de 1921 (Gaceta 
de l 4), referente a l r é g i m e n o b l i g a t o -
r i o de re t i ro ob re ro o sea l a p re sen -
t a c i ó n de l b o l e t í n o r e c i b o a u t o r i z a -
do que jus t i f ique e l ingreso de l a 
cuo t a o b l i g a t o r i a en l a o f i c i n a c o -
r respondien te , y presentar los d o c u -
men tos que p r u e b e n el c o m p l e t o 
c u m p l i m i e n t o de lo o r d e n a d o en l a 
L e y de 4 de J u l i o de 1932 (Gaceta d e l 
7), sus t i tuyendo p o r ot ro e l a r t í c u l o 
186 de l C ó d i g o de l T r a b a j o , todo e l l o 
respecto a i n d e m n i z a c i o n e s p o r i n -
capac idades pe rmanen tes o muer tes . 
Q u e d a n d o a s i m i s m o o b l i g a d o a l 
c u m p l i m i e n t o de lo que p resc r ibe l a 
c o n d i c i ó n 11.a de las pa r t i cu l a r e s y 
e c o n ó m i c a s d é l a con t ra t a que t e x - i p ú b l i c a en toda u n a e x t e n s i ó n de 
t ua lmen te d i ce que « R e g i r á n p a r a ^cuarenta y nueve metros de l í n e a en 
esta con t ra t a los preceptos a que se j l a ca l l e R e a l de l p u e b l o de C a r u -
refiere l a L e y de 14 de F e b r e r o de 
1907, r e l a t i va a l a p r o t e c c i ó n a l a I n -
d u s t r i a N a c i o n a l , R e a l decreto de 20 
tas, y p o r l a e spa lda o Sur, con el 
cedo. 
Y c o n e l fin de que l legue a c o n o -
c i m i e n t o de todos los v e c i n o s de esta 
de J u n i o de 1902, referente a l c o n t r a - p o b l a c i ó n , se p u b l i c a e l presente 
to del t rabajo c o n los obreros , l o ! a n u n c i o , i n v i t á n d o l e s a que en el 
l eg i s l ado sobre el re t i ro obre ro y | t é r m i n o "de q u i n c e d í a s , a con ta r 
acc identes de l t rabajo; y R e a l decre- desde esta fecha, f o r m u l e n cuantas 
to- ley de 27 de Agos to de 1907 sobre | r e c l a m a c i o n e s e s t imen conven ien tes 
el c a r b ó n n a c i o n a l » . A s i m i s m o de - ; respecto de l a p e r m u t a de que se I to des t inado a l efecto, u n a cantidad 
b e r á r e m i t i r a esta Je fa tura antes | hace conoce r , a d v i r t i e n d o que de no i i g u a l , p o r lo menos , a l d iez por cien-
de d a r c o m i e n z o a las obras el h a c e r l o den t ro de d i c h o p l azo , que- j to efect ivo de l v a l o r de los bienes; 
d a r á f i rme el i n d i c a d o acue rdo . j que n o se a d m i t i r á n posturas que 
D a d o en l a C o n s i s t o r i a l de l A y u n - j no c u b r a n las dos terceras partes de 
t amien to de C a r u c e d o , a 29 de Sep- \ l a t a s a c i ó n ; que el remate p o d r á ha-
t i embre de 1933.—El A l c a l d e , M a - \ cerse a c a l i d a d de ceder a un ter-
cua r t e l l l a m a d o de l C i d , tasada en 
t r e i n t a y c i n c o m i l pesetas. 
E l remate se c e l e b r a r á en la Sala 
A u d i e n c i a de este Juzgado, el día 
seis de N o v i e m b r e p r ó x i m o y hora 
de las doce de su m a ñ a n a ; advirt ién-
dose a los l i c i t a d o r e s que para to-
m a r par te en l a subasta deberán 
c o n s i g n a r p r e v i a m e n t e en l a mesa 
de l J u z g a d o o en u n Establecimien-
con t ra to de t rabajo ce leb rado c o n 
los obre ros l l e n a n d o a q u é l todas las 
f o r m a l i d a d e s y c o n d i c i o n e s que orde-
n a e l R e a l decreto- ley n ú m e r o 744 de 
fecha 6 de M a r z o de 1929 (Gaceta 
d e l 7). 
L o que se p u b l i c a en e l ROLETIN 
OFICIAL pa ra c o n o c i m i e n t o de l in te-
resado y a los efectos de l a c o n d i c i ó n 
p r i m e r a de las pe r t i cu la res y e c o n ó -
m i c a s de esta cont ra ta , que d e b e r á 
t a m b i é n tener en cuen ta d i c h o i n -
teresado. 
L e ó n , 26 de Sep t i embre de 1933.— 
E l Ingeniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
Administración municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Carucedo 
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de este 
A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n de 23 de l 
mes a c t u a l y p r e v i a l a i n s t r u c c i ó n 
d e l co r r e spond ien te expediente, aco r -
d ó l a p e r m u t a de u n ter reno de l co -
n u e l L ó p e z . j cero; que los autos y ce r t i f i cac ión de 
1 cargas e s t a r á n de manif ies to en la 
— ~ S e c r e t a r í a , e n t e n d i é n d o s e que todo 
1 l i c i t a d o r acepta c o m o bastante la 
i t i t u l a c i ó n , y que las cargas o gravá-
— i menes an te r io res y los preferentes, si 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia de L e ó n \ l o s hub i e r e , a l c r é d i t o del actor, 
I c o n t i n u a r á n subsistentes, en tendién-
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , J u e ^ / 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de L e ó n 
p a r t i d o . 
P o r e l presente hago S9<á£ 
en los autos de j u i c i o e j e c u \ ^ 
gu idos en este J u z g a d o a i n s 
de l P r o c u r a d o r D . N i c a n o r L í J j S ^ , y t r e s .—Em-iq 
en n o m b r e d e l M o n t e de P i e d a d y ¡ t a r io J u 
Ca ja de A h o r r o s de esta c i u d a d , c o © 
t r a D.a C a m i l a B a l b u e n a F e r n á n d e z ! 
p o r sí y en r e p r e s e n t a c i ó n de su i j 
h i jos menores G a b r i e l , L u z , Carhrffo | 
y J o s é L u i s B a r t h e B a l b u e n a , y c o n -
t i a D . A l f r e d o , D . M a r c e l i n o y d o ñ a 
M a r í a B a r t h e B a l b u e n a , casada é s t a 
c o n D . J u a n P é r e z , en r e c l a m a c i ó n 
x que el r ematan te los acepta y 
S u b r o g a d o en l a responsabi-
los m i s m o s , s i n destinarse 
I n c i ó n e l p r e c i o de l remate, 
do en L e ó n , a t re in ta de Sep-
xnbre de m i l novec ien tos treinta 
Ig les i a s .—El Secre-
enJÉ i F e r n á n d e z . 
ARTÍCULAR 
m ú n de v e c i n o s de l p u e b l o de C a r a - de 33.546 pesetas c o n 40 c é n t i m o s , se 
cedo, que s i ta en e l « C a m p í n » y de I h a a c o r d a d o p o r p r o v i d e n c i a de l d í a 
hace r c iento noven ta y o c h o metros j de hoy , sacar a p ú b l i c a subasta p o r 
cuadradas , que l i n d a : Oeste, c a m i n o p r i m e r a vez, t é r m i n o de ve in te d í a s , 
p ú b l i c o : Sur , p r a d o de D . M á x i m o i s i n s u p l i r . p r ev i amen te l a fal ta d ^ 
B e l l o ; Este, reguera de Isorga, y Ñ o r - ' t í t u l o s , y p o r el p r e c i o en que 
te, c o n car re tera que pasa p o r esta s ido tasada l a í i n c á embargad0-^? 
v i l l a de P o n f e r r a d a a Orense . E l o t ro ejecutados y que se descr ibe e. 
te r reno es de l a p r o p i e d a d de d o n : s iguiente f o r m a : 
M á x i m o B e l l o G o n z á l e z , hace d e ; U n a casa si ta en el casco de esta 
m e n s u r a 25 metros c u a d r a d o s y s i ta c i u d a d y su p a r r o q u i a de San ta M a -
en el de l a « M e a n a » ; l i n d a : a l Sur , r i ñ a . P l a z u e l a de S a n I s id ro , y se-
c ó n c a m i n o R e a l de C a r u c e d o , e l h a l a d a c o n el n ú m e r o 1, y antes c o n 
c u a l parte de l a carretera; Este , c o n e l 7, compues t a de dos pisos, s i n que 
p r a d o de U b a l d o M e r a y o , y los de- conste su e x t e n s i ó n supe r f i c i a l , l i n -
m á s puntos , c o n p r o p i e d a d de M á - dante a l frente o Nor t e c o n d i c h a 
x i m o B e l l o . D i c h o s terrenos h a n P l a z u e l a ; de recha , en t rando , que es 
s ido tasados en l a c a n t i d a d de n o - e l Oeste, casa de D . N a r c i s o A p a r i -
venta y nueve pesetas, y el objeto de c í o ; i z q u i e r d a , que es e l Es te , c a l l e 
p e r m u t a es p a r a e n s a n c h a r l a v í a de l C i d , l l a m a d a antes de las R e c o l e -
P o r el presente se c i t a a Lucas del 
R í o Casas y M e l c h o r de l R ío Casas, 
en i g n o r a d o paradero , p a r a que co-
m o herederos de l a finada Magdale-
n a Casas M e n d o z a c o n c u r r a n el día 
30 de l p r ó x i m o mes de Octubre, a 
Jas once , a l a casa m o r t u o r i a , sita en 
a l de F o n d o , ca r re te ra de Madrid 
o r u ñ a , pa ra , en u n i ó n de los 
yP^deros, p roceder a l a prác-
en ta r io de l c a u d a l de la 
.'0aemás operac iones divisó-
l a a d j u d i c a r a cada heredero 
Ofción que en el m i s m o le co-
r r e sponda . 
T o r a l de F o n d o , a 28 de Septiem-
bre de 1933 —Bfenito de l R ío Casa 
f j ^ í P . P . - 4 7 7 . 
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